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 IZVLEČEK 
Uvod: Dojenje je najbolj naraven in idealen način hranjenja dojenčka. Dandanes z velikim 
porastom selitev ljudje s seboj prinesejo tudi svojo kulturo, navade in običaje. Če hočemo 
zagotoviti kulturno kompetentno zdravstveno nego je pomembno, da poznamo vsaj 
bistvene lastnosti posameznih kultur. Namen:  Namen diplomskega dela je predstaviti 
dojenje v različnih svetovnih kulturah. Metode dela:  V diplomskem delu smo uporabili 
deskriptivno metodo dela s pregledom literature. Literatura je bila iskana od aprila 2016 do 
junija 2017 v podatkovnih bazah CINAHL, Science Direct, Web of Science, SAGE 
Journals Online ter Google Scholar in Dikul. Rezultati: Med pregledovanjem literature se 
je izkazalo, da se pripadniki večine kultur zaveda pomembnosti dojenja, vendar vseeno 
prihaja do večjih odstopanj pri uporabi kolostruma. Našli smo nekaj različnih običajev, ki 
spremljajo rojstvo novorojenčka, razlike pa se kažejo tudi v samem trajanju dojenja med 
posameznimi kulturami. Razprava in sklep:  Ljudje iz različnih kultur s seboj prinesejo 
tudi različna prepričanja, ki so lahko drugačna od trenutno prevladujočih pričakovanj, 
razumevanja in splošnega zavedanja. Poznavanje različnih kultur ter njihovih prepričanj bi 
za zdravstveno nego pomenilo doseganje boljšega partnerskega odnosa med medicinsko 
sestro in otročnico ter hitrejše okrevanje po porodu. 
Ključne besede: dojenje, kultura, vera, islam, hinduizem, krščanstvo, različna verstva 
  
 ABSTRACT 
Introduction: Breastfeeding is the most natural and ideal way of feeding a newborn. 
When migrating, people bring their culture and habits with themselves. If we want to 
ensure culturally competent health care, it is important to know at least basic 
characteristics of different cultures. Purpose: The purpose of the diploma is to present 
breastfeeding in different cultures across the world. Work methods: We used descriptive 
work method with the examination of literature. The search of the literature was conducted 
from April 2016 to June 2017 in databases CINAHL, Science Direct, SAGE Journals 
Online, Google Scholar and Dikul. Results: The literature examination showed that the 
majority of the cultures realise the importance of breastfeeding, but there are still major 
discrepancies when it comes to the use of colostrum. We found quite a few different habits 
and behavioral differences connected to the birth of an infant and the duration of 
breastfeeding. Discussion and resolution: People from different cultures have various 
beliefs, that are not always the same as current expectations of the society or general 
consciousness. Knowledge of different cultures and their habits could add a lot to health 
care – better understanding between pacients and medical staff and faster recovery of 
patients. 
Keywords: breastfeeding, culture, religion, islam, hinduism, christianity, transculture 
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1 UVOD 
»Dojenje je najbolj naraven in idealen način hranjenja dojenčka. Izključno dojenje v prvih 
šestih mesecih življenja zagotovi vse dojenčkove potrebe za rast in razvoj« (Fidler Mis, 
2011). 
»Kulturo lahko opredelimo kot pogled na svet, kot skupek tradicij, ki jih uporabljajo 
družbene skupine in se prenašajo iz roda v rod« (Loredan, Prosen, 2013). 
1.1 Dojenje 
Prehrana ima v prvem letu otrokovega življenja velik vpliv na njegovo zdravje v 
prihodnosti. Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka, saj vsebuje vse sestavine, ki 
jih ta potrebuje za zdravo rast in razvoj, prilagojeno pa je tudi njegovi prebavi. Poleg 
samega mleka pa na novorojenčkovo zdravje močno vpliva tudi akt hranjenja na materinih 
prsih, ki ga imenujemo dojenje (Hoyer, Vettorazzi, 2014). To omogoča, da mati in njen 
otrok vzpostavita močno in tesno čustveno vez (Felc, 2008). 
Materino mleko je dojenčkova naravna hrana, ki po vsebini in količini ustreza otrokovim 
potrebam. Vse hranljive snovi, ki jih ta potrebuje za zdrav telesni in duševni razvoj v prvih 
šestih mesecih življenja, so v materinem mleku v naravnem razmerju. Mleko matere ščiti 
otroka pred boleznimi, zmanjšuje možnost alergičnih reakcij, je lažje prebavljivo od 
mlečne formule, prav tako pa imajo dojeni otroci boljše možnosti za skladen razvoj in 
pravilno razporeditev zobovja (NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje, n.d.). 
Dojenje predstavlja prednosti tudi za mater, ki si s svojim mlekom prihrani veliko časa, saj 
ji ga ni potrebno pripravljati, je čisto, primerne temperature, vedno pri roki in navsezadnje 
tudi mnogo cenejše od umetnega. Zgodnje dojenje pripomore k temu, da se maternica po 
porodu dobro krči. Pri ženskah, ki dojijo, obstaja manjša verjetnost, da bodo zbolele za 
rakom jajčnikov in dojke (NIJZ, n.d.). 
Prvo mleko je gosta rumenkasta tekočina, ko jo prsne žleze začnejo izločati že od 
dvanajstega tedna nosečnosti. Imenujemo ga mlezivo ali kolostrum. Vsebuje veliko 
beljakovin, mineralov, vitamina A ter malo maščob in sladkorja. Novorojenčku nudi 
predvsem zaščito, saj vsebuje veliko protiteles, ki ščitijo pred okužbami, prispeva pa tudi k 
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vzpostavitvi črevesne flore in ima odvajalni učinek, ki poskrbi, da se izloči mekonij – 
začetno črno blato (Felc, 2008). 
Ker otrok in mati v porodnišnici po porodu ostaneta le nekaj dni, se moramo potruditi, da 
se dojenje vzpostavi čim prej. Vse napake in malomarnosti, ki jih v tem kratkem času 
zagrešimo, lahko vplivajo na uspešnost dojenja in jih težko popravimo. Če pa mati in 
novorojenček dobita občutek, da sta ob pomoči zdravstvenih delavcev usvojila ustrezno 
znanje, je to lahko dobro zagotovilo za nadaljnje uspešno dojenje (Hoyer, 2003). 
1.2 Vpliv kulture na človeka 
Poznavanje različnih kultur lahko medicinski sestri pomaga pri zagotavljanju kulturno 
kompetentnega zdravstvenega varstva pacienta. Andrews in Boyle (2003, cit. po Sidumo et 
al,. 2010) sta kulturno kompetentnost opredelila kot kompleksno integracijo znanja, odnosa 
in spretnosti. Ta proces lahko vodi k razvoju lastnega kulturnega znanja in sposobnosti za 
učinkovito delo v kulturnem kontekstu posameznika, družine ali skupnosti iz različnih 
kulturnih okolij. 
Čeprav jo imamo ljudje pogosto za samoumevno in celo pozabimo na njen obstoj, kultura 
pomembno vpliva na naše razmišljanje, delovanje in dojemanje sveta (Haralambos, 
Holborn, 2005, cit. po Loredan, Prosen, 2013). Njen pomen ni omejen zgolj na 
socializacijo posameznika, ampak se kaže tudi v njegovem pogledu na zdravje in v 
izkušnjah z zdravstvenimi intervencijami (Ricci Scott, 2007, cit. po Loredan, Prosen, 
2013). Ko pripadniki različnih kultur vstopajo v zdravstveni sistem, se srečujejo tudi z 
zdravstveno in babiško nego. Ta naj bi (ob upoštevanju procesne metode dela in celovite 
obravnave) ugotavljala in zadovoljevala pacientove osnovne človeške potrebe, česar ne 
more početi brez poznavanja in spoštovanja njegovih prepričanj in navad. Za zagotavljanje 
kulturno kompetentne zdravstvene oziroma babiške nege je potrebno poznati vsaj bistvene 
lastnosti kultur, s katerimi prihajamo v stik (Loredan, Prosen, 2013). 
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1.3 Najbolj razširjena verstva sveta 
Na svetu obstaja veliko različnih verstev in kultur, ki jih je za dobro sodelovanje s 
pacientom potrebno vsaj delno poznati. V nadaljevanju bosta predstavljeni krščanska in 
muslimanska vera ter hinduizem, ki so ene izmed treh največjih verstev na svetu.  
Krščanstvo vidi svoj izvor v življenju, delovanju in poslanstvu svojega ustanovitelja Jezusa 
Kristusa. Njegovo vstajenje je potrdilo, da je edinstven in zares pravi odrešenik. 
Krščanstvo je bilo na začetku preganjano, kar se je spremenilo med vladavino cesarja 
Konstantina v 4. stoletju (Wee Hian, 1991). Kristjani kot merilo svojega verovanja in 
delovanja priznavajo Sveto pismo. To je razdeljeno na Staro in Novo zavezo. Pisce 
Svetega pisma naj bi navdihnil Bog, zato verniki v napisanem vidijo njegovo mišljenje in 
voljo (France, 1991). Kristjani svoje verske obrede obhajajo v cerkvah, kjer molijo v 
zahvalo, za pokoro ali v priprošnjo. Pomembno je, da tudi svoje vsakdanje življenje živijo 
v zglednih medčloveških odnosih s poudarkom na etičnem vedenju (Sadgrove, 1991). 
Najpomembnejša krščanska praznika sta velika noč, ko se praznuje Jezusovo vstajenje in 
božič, ko se praznuje njegovo rojstvo (France, 1991).  
Islam je druga največja religija na svetu s približno 1,6 milijarde verniki po vsem svetu 
(Pew Research Center, 2012, cit. po Zaidi, 2014). Začel se je med meščani, ki so se 
ukvarjali z velikimi trgovskimi posli. Med njimi naj bi se v mestu Meki, kjer je že stalo 
svetišče, okrog leta 570 rodil Mohamed. Ta je okrog leta 610 začel prejemati božja 
sporočila, ki danes sestavljajo Koran. Ta trdi, da obstaja samo en bog po imenu Alah, ki bo 
ob dnevu poslednje sodbe ljudi poslal v nebesa ali pekel. Mohamed je zaradi sporočil, ki 
jih je prek angela prejemal od boga, dobil precej pristašev, pa tudi nasprotnikov, saj so 
ljudje še vedno verjeli v stare poganske bogove in niso hoteli sprejeti dejstva, da je bog en 
sam. Zaradi preganjanja se je Mohamed leta 622 preselil v Medino, kar imenujemo hidžra 
in pomeni začetek islamske dobe. Po Mohamedovi smrti je vodenje islamske skupnosti 
prevzel kalif, vera pa se je začela naglo širiti (Montgomery Watt, 1991). Za muslimane je 
zelo pomembno življenje v povezani skupnosti, ki mora biti v skladu z zakonikom 
imenovanim šaria. Skupaj morajo moliti petkrat dnevno, obrnjeni proti Meki, kamor bi 
moral vsak musliman romati vsaj enkrat v življenju. Poleg tega je zelo pomembno dajanje 
miloščine oziroma pomoč ljudem v stiski. Muslimani praznujejo različne verske praznike, 
od katerih je najbolj znan ramadan, mesec posta (Kerr, 1991). 
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Beseda hinduizem izhaja iz perzijske besede »Hindu«, ki pomeni Indijec oziroma indijsko. 
Izvor imena kaže, da je glavna skupna značilnost vere indijsko poreklo njenih pripadnikov, 
prav tako pa je hinduizem tesno povezan z družbeno ureditvijo in zgodovino Indije. 
Hindujci lahko častijo enega ali več izmed množice bogov, ki jih poznajo, vsi pa 
verjamejo, da se njihova duša po smrti ponovno utelesi oziroma se preseli iz enega 
življenja v drugo (Hammer, 1991a). Ena izmed najbolj znanih značilnosti hinduizma je 
družbena delitev na razrede, ki jih imenujejo kaste. Čeprav je takšno razločevanje že nekaj 
časa nezakonito, vsakdanje življenje Indijcev, vključno z njihovo prehrano in porokami, 
ostaja odvisno od tega, v katero družbeno skupino spadajo. Prvi trije razredi nosijo sveto 
vrvico, ki jasno izkazuje njihov nadrejen položaj (Hammer, 1991b). Znan simbol 
hinduizma je tudi njihova sveta reka Ganges, katere voda je simbol življenja brez konca. 
Ljudje jo pijejo, se v njej obredno umivajo in vanjo stresajo pepel umrlih svojcev 
(Hammer, 1991a). 
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2 NAMEN 
Namen diplomskega dela je predstaviti dojenje v različnih svetovnih kulturah.  
Cilj je odgovoriti na raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšni so običaji v različnih kulturah, vezani na dojenje novorojenčka? 
2. Kako dolgo matere dojijo v različnih kulturah? 
3. Kakšna je vloga očetov v različnih kulturah v času dojenja?  
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3 METODE DELA 
V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom literature v 
slovenskem in angleškem jeziku. Literaturo smo iskali od aprila 2016 do junija 2017. 
Iskana je s pomočjo CINAHL, Science Direct, Web of Science in SAGE Journals Online, 
Google Scholar in Dikul. Uporabljene so ključne besede breastfeeding, breastfeeding AND 
culture, breastfeeding AND religion,  breastfeeding AND islam, breastfeeding AND 
hinduism, breastfeeding AND christianity, breastfeeding AND transculture in v slovenščini 
dojenje, kultura in dojenje, vera in dojenje, islam in dojenje, hinduizem in dojenje, 
krščanstvo in dojenje, različna verstva in dojenje. Vključitveni kriteriji so članki, objavljeni 
v angleščini in slovenščini, prosta dostopnost do celotnega besedila in vsebinska skladnost 
s cilji raziskave. Iskanje člankov zaradi tematike ni bilo omejeno glede na leto objave. 
Izključeni so podvojeni članki. Prvi izbor virov je narejen na podlagi ustreznosti naslova, 
drugi izbor pa po pregledu povzetkov. Tako smo pridobili ustrezne članke in izbrali celotna 
besedila.  
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4 REZULTATI 
V rezultatih bodo predstavljeni običaji in navade dojenja v različnih kulturah, trajanje 
dojenja v različnih kulturah in vloga očeta v različnih kulturah. 
4.1 Običaji in navade dojenja v različnih kulturah 
V današnjem globaliziranem svetu se ljudje velikokrat ustalijo v drugačnih kulturnih 
okoljih, kot so tista, iz katerih izhajajo. Ob prelomnem življenjskem dogodku, kakršen je 
porod, bi si vsaka mati želela, da zdravstveno osebje razume in spoštuje njena prepričanja 
glede skrbi za novorojenčka, ki so ji bila privzgojena. V nadaljevanju bodo predstavljene 
navade različnih kultur, povezane z dojenjem. 
4.1.1 Običaji in navade v krščanstvu povezane z dojenjem 
Kristjani pojmujejo dojenje kot naravni proces. Vse, kar mati potrebuje, da poskrbi za 
svojega otroka, ji je podaril Bog; s prsmi ga lahko nahrani in potolaži, na hrbtu ali trebuhu 
ga lahko nosi, z rokami ga lahko pestuje. Z dojenjem otrok dobi občutek varnosti in zaščite 
(Kippley, 2013). 
Sveto pismo ne vsebuje nobenih posebnih navodil glede dojenja. V svetopisemskih časih 
so otroke dojile njihove matere ali pa dojilje, ženske, ki so pred kratkim rodile in so tako 
lahko dojile tudi druge otroke (What does the Bible say about breastfeeding, n.d.). 
Sveto pismo predstavlja dojenje kot nekaj veselega in kot blagoslov za mater in otroka. 
Božji načrt je neverjeten in vsebuje vse potrebno za otroka (What God says about 
breastfeeding, n.d.). To se začne z dojenjem. Bog želi, da se fizična in duhovna darila, ki 
jih je namenil za rast dojenčka, uporabijo in mu pomagajo uspeti, žensko pa vzgojiti v 
ljubečo katoliško mater (Kippley, 2005). 
Če ima mati težave pri dojenju, naj z molitvijo prosi za pomoč Božjo mater, saj je dojenje 
priložnost, da se približamo Bogu: čas, ko v tišini molimo, razmišljamo in prosimo za 
pomoč od zgoraj (Kippley, 2013). 
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Da je dojenje naravno in nič takšnega, kar bi bilo vredno zgražanja, je leta 2017 dokazal 
tudi papež Frančišek. Med nedeljsko mašo, ki je trajala kar nekaj časa, je papež dejal 
vernicam: »Obred je precej dolg, nekateri so postali lačni. To je popolnoma naravno. 
Mame, brez strahu podojite otroke. Tudi Marija je podojila Jezusa« (A.I, 2017).  
Tudi papež Janez Pavel II. je spodbujal dojenje, saj je menil, da so doječe matere resnično 
junakinje (Kippley, 2005).  
4.1.2 Običaji in navade v Islamu v povezavi z dojenjem 
Rojstvo otroka za muslimane prinaša veliko praznovanje. Islamske prakse lahko 
vključujejo šepetanje dnevnih molitev v otrokovo uho, darovanje denarja revnim ali 
žrtvovanje jagnjeta za družinsko praznovanje (Hedayat, 2001, cit. po Ott et al., 2003). Vse 
te aktivnosti v okviru praznovanja so namenjene Alahu v zahvalo za darilo – otroka (Ott et 
al., 2003). 
V muslimanski skupnosti kmalu po rojstvu novorojenčka in pred dojenjem prakticirajo 
hranjenje s predlaktacijsko hrano – ta obred se imenuje tahneek. Spoštovan član družine 
podrgne mehek datelj po nebu novorojenčka v upanju, da se bodo lastnosti člana prenesle 
na otroka. Če datelj ni na voljo, lahko uporabijo tudi med. To je praksa, ki temelji na 
temeljih hadithu, kjer piše, da je prerok podrgnil datljevec v svojih ustih in nato po nebu 
novorojenčka. Verska praksa temelji na tem, da ima novorojenček v ustih sladkast okus. V 
nekaterih muslimanskih skupnostih imajo sladkarije pomembno kulturno vlogo in so dane 
novorojenčku za srečo in lepši govor. Veliko je prednosti, ki so povezane s 
predlaktacijskim hranjenjem novorojenčkov v muslimanski kulturi. Kot pravi neka 
muslimanska mati, sladkor in sol pomagata dojenčku, da lažje urinira. Z uriniranjem se 
temperatura v njegovem telesu sprosti in otrok začuti lakoto. Dodatni razlogi za 
predlaktacijsko hranjenje pa vključujejo tudi čiščenje dojenčkovega črevesja, ohranitev 
vlažnosti grla in ust ter toplega telesa, spodbujanje hitre rasti ter pomiritev otroka do 
prvega mleka (McKenna, Shankar, 2009). 
Obstajajo domneve, da imajo takšne navade tudi svoje prednosti. Primer: ko se 
novorojenček rodi, izgubi neprestano dobavo glukoze svoje matere, zato si mora sam 
zagotoviti zadosten nivo glukoze v plazmi (Pollard, 2012, cit. po Zaidi, 2014). Tak obred 
naj bi do določene mere varoval otroka pred hipoglikemijo in preprečil nepotrebne posege. 
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Domnevajo tudi, da z obredom pomagajo dojenčku stimulirati sesanje pred prvim 
dojenjem (Zaidi, 2014). 
Muslimanske ženske verjamejo, da jim bo Alah dal nagrado ter jim odpustil grehe iz 
preteklosti, če bodo dojile (Wiliamson in Sacranie, 2012, cit. po Zaidi, 2014). 
Nekatere matere lahko zaradi zmotnega prepričanja o kolostrumu in mleku v dojkah 
dojenje prestavijo za nekaj dni. Vidijo ju namreč kot dve ločeni snovi. Menijo celo, da 
kolostrum nima hranilne vrednosti, da je škodljiv za otroka, glavni vzrok za otrokovo 
bolezen ali smrt, ter da lahko prinese smolo družini (Rogers et al., 2011, cit. po Zaidi, 
2014). 
Če mati svojega otroka ne more dojiti, islam dovoljuje dojiljo, saj priznava prednosti 
humanega mleka pred živalskim (Zaidi, 2014). Donirano humano mleko se lahko 
uporablja, če mati nima dovolj svojega mleka, če je materi dojenje kontraindicirano ali če 
je otrok rojen prezgodaj (EL-Khuffash, Unger, 2012, cit.po Zaidi, 2014). V islamskem 
izročilu uvedba doniranega humanega mleka za dojenčka vzpostavlja mlečno sorodstvo. 
Muslimani verjamejo, da sprejemanje doniranega humanega mleka ustvarja sorodstvo med 
žensko, ki mleko donira (vključno z njenimi potomci) in med tistim, ki mleko prejema. 
Čeprav ta praksa sama po sebi ni prepovedana, ima posledice za prihodnost glede razmerij. 
Otroci donatorske matere in dojenček, ki prejema mleko le-te, se obravnavajo kot bratje in 
sestre ter se zato drug z drugim ne smejo poročati. Razlog za to prepričanje izhaja iz verza 
iz Korana, ki ga navajamo v angleščini, zaradi preprečitve napake pri prevodu: »Forbidden 
for you (in marriage) are your mothers, and your daughters, and your sisters, and your 
father's sisters, and your mother's sisters, and your brothers' daughters and your sisters' 
daughters, and your foster-mothers (who have suckled you), and their daughters (your 
foster-sis-ters).« (EL-Khuffash, Unger, 2012). 
Zagotavljanje mleka skozi prehranjevalno cevko ali celo steklenico pa ne pomeni dojenja, 
kar posledično ne sproži sorodstva (EL-Khuffash, Unger, 2012). 
Vsako leto muslimani praznujejo praznik ramadan, ko so se ves mesec vsi zdravi odrasli 
dolžni vzdržati hrane in pijače od sončnega vzhoda do zahoda. Postenje ni obvezno za 
otroke, ženske, ki imajo menstruacijo, bolne in popotnike. Običajno post upoštevajo tudi 
nosečnice in doječe ženske, čeprav jim je le-tega dovoljeno odložiti. Rezultati kažejo, da 
post v času ramadana nima pomembnega vpliva na sestavo materinega mleka, torej je malo 
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verjetno, da bi imel negativne posledice na količino in kakovost materinega mleka (Bener 
et al., 2001). 
4.1.3 Običaji in navade v hinduizmu v povezavi z dojenjem 
V zgodnji indijski literaturi se omenja, da sta mleko in dojka simbol za dolgoživost in 
sladkost nektarja. Dojka je bila zasnovana kot vrč poln nektarjev. Hindujci verjamejo, da 
ima materino mleko posebne moči. Če se mati odloči, da ne bo dojila, ali če ne more dojiti, 
se odloči za dojiljo (Laroia, Sharma, 2006). 
Ženske v indijski kulturi, še posebej narod Mithila, verjamejo, da prsi otečejo zaradi vode, 
ki se začne tvoriti v njih ter se nato pretvarja v mleko. Mleko v spodnjem delu prsi je bolj 
gosto in lahko dojenčku povzroča težave pri prebavljanju, medtem ko je mleko v zgornjem 
delu prsi bolj vodeno in manj nutricionalno. Posledično morajo matere pred dojenjem 
masirati prsi, da se mleko spodnjega in zgornjega dela v prsih premeša in postane 
primerno. Še ena izmed razlag za nastanek mleka v prsih je ta, da ženske prsi vsebujejo 
mleko že od pubertete. Ko v času nosečnosti prsi otečejo, to pomeni, da je v prsih 
preprosto več mleka, kot ga je bilo prej. Univerzalni nasvet, ki ga dobijo matere v času 
nastajanja mleka, je da tudi pijejo mleko, zato da bi ga proizvedle še več (Reissland, 
Burghart, 1988). 
Prepričanja o kolostrumu se v skupnosti razlikujejo. Veliko mater ga zavrže zaradi 
prepričanja, da je škodljiv. Nadomestek je lahko kravje mleko, voda ali med. To je 
običajna praksa v različnih delih Indije (Laroia, Sharma, 2006). Menijo, da novorojenček 
kolostruma zaradi gostote in viskoznosti ne more pogoltniti. Prav tako so mnenja, da je 
prvo materino mleko staro in shranjeno v prsih še iz časa nosečnosti, zato je prsi potrebno 
oprati in kolostrum prvi dan zavreči, dokler se ne pojavi pravo mleko (McKenna, Shankar, 
2009). 
Vpliv materinega mleka na novorojenčka se pokaže tudi v prepričanju, da materina dejanja 
prek mleka vplivajo na zdravje otroka. Mati, ki se je kopala v hladni vodi, je ohladila svoje 
telo in posledično tudi svoje mleko. Novorojenček je to mleko pil in nekaj ur pozneje je 
postal prehlajen. Materina napaka je bila, da ni pomislila, da bi segrela telo, preden bi 
dojila svojega otroka (Reissland, Burghart, 1988). 
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Dojenje v Indiji se običajno začne 24 ur po rojstvu, včasih pa tudi kasneje kot 48 – 72 ur 
po rojstvu. Predlaktacijska hrana je namenjena novorojenčku pred začetkom dojenja. Ta 
praksa zakasni začetek dojenja in ovira njegovo ustrezno vzpostavitev in uspešnost 
(Laroia, Sharma, 2006). Predlaktacijska hrana vključuje med, palmin sladkor (jaggery), 
prečiščeno maslo (ghee) in zeliščno pasto (ghutti). Izbira te hrane je različna v vsaki 
družini in odvisna od družbenega položaja. Lahko je pripravljena z zelišči, kot so kumina, 
kardamom, muškatni orešček, asafetida, cimet ali janež (McKenna, Shankar, 2009). 
Ljudje verjamejo, da med in prečiščeno maslo (ghee), čistita organizem. Čeprav je znano, 
da je materino mleko najboljše za otroka, antična medicinska literatura predlaga, naj se 
pred vsakim hranjenjem iztisne nekaj kapljic mleka, z namenom čiščenja cevke. Ko otroku 
dajo prečiščeno maslo in med, je dojka na voljo za sesanje. Preden otrok dobi mleko iz 
dojk, je dojko potrebno stisniti, saj to zagotavlja prehodnost mlečnih vodov in preprečuje 
zaplete, kot so: dispneja, kašelj in vročina, ki se pojavijo, če mleko ni zavrženo (Laroia, 
Sharma, 2006). 
Po hindujskem kulturnem in religioznem prepričanju ima predlaktacijska hrana pozitivne 
učinke na prebavila in sečila novorojenčka. Menijo, da med in ghee kot predlaktacijska 
hrana zmanjšujeta kolike in delujeta kot odvajalo (McKenna, Shankar, 2009). 
V hindujskih družinah je novorojenček pozdravljen s tradicionalnim slavljenjem, ki 
vključuje predlaktacijsko hrano, imenovano jatakarma ali suvwarna prashan samskar. 
Jaggery, pomočen v ghee, je uporabljen, da napišejo besedo OM na otrokov jezik. 
Podobno kot pri muslimanih to dejanje izvede pomemben družinski član v upanju, da bo 
otrok prejel njegove dobre lastnosti. Pogosto med tem praznovanjem otrokov oče šepeta 
verske mantre v novorojenčkovo uho z namenom, da bo odrasel v varnem in udobnem 
okolju. Primer mantre prikazuje: »I give thee the wisdom of honey born of satvir, the 
bountiful, of long life and protected by gods, and may you live a hundred years in this 
world.« (McKenna, Shankar, 2009). 
Megha janan (proizvodnja inteligence) se izvaja med jatakarmo, v kateri oče s svojim 
četrtim prstom in zlato palico da otroku v usta med in prečiščeno maslo. Če se je rodil sin, 
mu mora oče dati maslo in med z zlato žlico, medtem ko recitira mantre (Laroia, Sharma, 
2006). 
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4.1.4 Običaji in navade v ostalih kulturah v povezavi z dojenjem 
Bangladeške in pakistanske babice dajo majhno količino vrele vode vsem dojenčkom, 
starejšim od nekaj dni. Enako prakso so predlagale tudi indijske babice, vendar za starejše 
od nekaj tednov. Njihovo prepričanje je, da s pitjem vode preprečimo dojenčkovo žejo in 
posledično suho kožo. (Ingram et al., 2003, cit. po Abuidhail, Fleming, 2007). 
Študija v Pakistanu je pokazala tradicionalne prakse, ki se prenašajo na nove matere. Pred 
začetkom dojenja dajo otroku med ali filtriran sladkor s prepričanjem, da bi otroku očistili 
črevesje in ga naredili mehkejšega, tako da bi lažje izločal mekonij. Otroku dajejo tudi 
maslo ali pire mete, ki naj bi preprečevala bolečine v želodcu. Uporabljajo tudi mešanico 
mletega svinca z drugimi sestavinami, ki ga dajo na otrokovo popkovino, s prepričanjem, 
da bi bil proces sušenja hitrejši. Veljavnosti njihovih običajev niso potrdili (Fatmi et al., 
2005, cit. po Abuidhail, Fleming, 2007). 
V Turčiji so imele ženske negativen odnos do dajanja kolostruma novorojenčku. 
Kolostrum se v lokalnem jeziku matere imenuje mawu ali fro, kar pomeni gosto mleko. 
Matere verjamejo, da mawu ali fro nastaja prve tri dni po rojstvu ter da ga novorojenčki ne 
bi smeli prejeti, saj naj bi ta povzročal bolečine v trebuhu. Menijo tudi, da je bilo mleko 
proizvedeno že v času nosečnosti, zato naj bi bilo postano in umazano. Posledično matere 
stiskajo svoje prsi, da bi se znebile prvega mleka. Otroku v tem času (proces običajno traja 
tri dni) dajejo sladkano vodo. Verjamejo tudi, da imajo zeliščni čaji zdravilne učinke proti 
prebavnim in želodčnim bolečinam, uporabljajo pa se tudi za čiščenje želodca 
novorojenčka. Če je mleko belo in zrelo, pa imajo matere pozitiven odnos do dojenja. 
Najpogostejši vzrok za ustavitev dojenja je bila zanositev, saj naj bi bilo mleko noseče 
ženske pokvarjeno, zato je v Turčiji z njim versko prepovedano hraniti otroka. Izjave 
nekaterih mater so bile: »Če dojim, bo moj otrok zbolel.«; »Mleko nosečih žensk je 
pokvarjeno. To lahko povzroči škodo na dojenem otroku.«; »Ko sem bila noseča, sem 
bruhala, bruhali pa so tudi moji otroci. Moje mleko je povzročilo bolezen mojih otrok.« 
(Ergenekon-Ozelci et al., 2001). 
Prepričani so, da delo na soncu spremeni materino mleko v izčrpano ali toplo mleko, ki naj 
bi bilo škodljivo za otroka. Dve materi sta pojasnili, zakaj se je dojenje ustavilo: »Delala 
sem na polju bombaža pod soncem. Bilo je zelo vroče in moje mleko je postalo toplo, to pa 
pri dojenčku vedno povzroča drisko.«; »Toplo mleko je potrebno zavreči s stiskanjem prsi 
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ali pa mora mama uporabiti ledene obkladke ali oprati prsi z mrzlo vodo, da bi se izognili 
bolezni pri dojenčku.« (Ergenekon-Ozelci et al., 2001). 
V tabeli 1 so predstavljeni običaji in navade v različnih geografskih okoljih. 
Tabela 1: Običaji in navade v različnih geografskih okoljih. 
Mehika Dojenčkom v starosti enega tedna začnejo rutinsko dovajati 
različne čaje, kot so metin ali manzanila čaj. Menijo, da čaj 
preprečuje dojenčkove kolike, bolečine v trebuhu, akutno 
drisko, okužbe dihal in astmo pri otroku (Abuidhail, 
Fleming, 2007). 
Japonska Japonci so imeli navado, da so šli v tempelj, ki so mu rekli 
Shinto svetišče, ter tam molili za zdrav razvoj otroka in 
obilno izločanje mleka iz dojke (Segawa,2008). 
Japonska, Kitajska, Tajska Na Japonskem, Kitajskem in Tajskem lahko dojilja doji 
samo otroke istega spola (Van Esterik, Elliott, 1986, cit. po 
Riordan, Gill-Hopple, 2001). 
Papua Nova Gvineja Narod Lusi iz Papue Nove Gvineje prepoveduje doječim 
materam spolne odnose, saj verjamejo, da sperma zastrupi 
materino mleko (Maher, 1992, cit.po Riordan, Gill-Hopple, 
2001). Posledica tega naj bi bilo zmanjševanje možnosti 
nadaljnje nosečnosti ter zagotavljanje, da se novorojenček še 
naprej doji in je dobro hranjen (Riordan, Gill-Hopple, 2001). 
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4.2 TRAJANJE DOJENJA V RAZLIČNIH KULTURAH 
McKenna in Shankar (2009) navajata, da American Academy of Pediatrics, UNICEF in 
World Health Organization priporočajo dojenje brez komplementarnega hranjenja prvih 
šest mesecev in nato ob ustrezni dopolnilni prehrani do drugega leta.  
V tabeli 2 je opisano, kako dolgo dojijo pripadnice različnih verstev. 
Tabela 2: Trajanje dojenja v različnih kulturnih okoljih. 
Krščanstvo Papež Janez Pavel II. je podprl priporočilo Svetovne zdravstvene 
organizacije za dojenje do dveh let (Kippley, 2013). 
Islam Islam spodbuja matere, da bi dojile svoje otroke. Dojenje 
običajno traja dve leti, v tem obdobju pa materam ni potrebno 
delati, temveč je njihova naloga le, da vso svojo pozornost 
usmerijo na otroka (Al-Bar, 1986, cit. po Ott, 2003). Ženske 
lahko prenehajo z dojenjem le v primeru, če pride do psihičnih ali 
finančnih bremen matere ali družine (Ali, 1992, cit. po Ott, 
2003). 
Hinduizem V Indiji je 95 odstotkov mater, ki svojega otroka dojijo, ne glede 
na spol otroka, izobrazbo, kasto in kraj poroda. Povprečna doba 
dojenja je nekaj čez dve leti, povprečna dolžina izključnega 
dojenja pa je 1,4 meseca, nato dodajajo vodo (Laroia, Sharma, 
2006). 
Sushruta Samhita priporoča, da se dojenje nadaljuje, dokler mati 
ne zanosi ponovno (Laroia, Sharma, 2006). 
Judovstvo Judovska  tradicija, ki vsebuje pisno pravo in ustni zakon ter je 
predstavljena z rabinsko literaturo, prav tako pripisuje velik 
pomen dojenju. Ustni zakon določa, da je ženska dolžna dojiti 
svojega otroka. V kulturi, kjer je kontracepcija na splošno 
prepovedana, je doječi materi, ki doji dojenčka starega manj kot 
dve leti, dovoljeno uporabljati kontracepcijo, da se prepreči 
možnost za predčasno prekinitev dojenja (Chertok et al., 2004). 
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Talmud, ki je del judovskega zakonika, priporoča dojenje nekje 
24 mesecev, drugi del zakona Shulkhan Arukh pa zapoveduje 
trajanje od minimalno dve do maksimalno pet let (Chertok, 
Zimmerman, 2007). 
Budizem V budizmu naj bi biološka mati otroka dojila do drugega leta 
starosti, nato pa dojilja do sedmega leta starosti. Če je bilo v 
družini več otrok, so najeli večje število dojilj, kar pa so si lahko 
privoščili samo bogati ljudje. Eden izmed razlogov za podaljšano 
dojenje je bila visoka smrtnost otrok. Verjeli so, da naj bi otrok 
do sedmega leta pripadal bogovom ter da naj bi s tem preprečili 
prezgodnjo smrt. Podaljšano dojenje do šestega oziroma sedmega 
leta starosti je zelo razširjeno na Japonskem (Segawa, 2008). 
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4.3 VLOGA OČETA PRI DOJENJU V RAZLIČNIH KULTURAH 
Pomembno je, da na skupno sodelovanje partnerjev ne pozabimo v obdobju po porodu. 
Tudi očetje lahko veliko pripomorejo k samemu dojenju matere in otroka, zato je 
pomembno, da ga v proces tudi vključimo. 
4.3.1 Vloga očeta v krščanstvu 
Zdravnik Herbert Ratner je bil spreobrnjen katolik in velik zagovornik dojenja. Menil je, 
da mora moški spoštovati doječo mater ter ji tako nuditi čustveno podporo. Oče običajno 
skrbi za svojo družino in jo ščiti, sčasoma pa vedno bolj prispeva tudi k čustvenemu in 
intelektualnemu oblikovanju otroka (Kippley, 2013). 
4.3.2 Vloga očeta v Islamu 
Matere dojijo svoje otroke dve leti. Če oče želi dojenje, je njegovo željo potrebno izpolniti. 
Po Koranu je skrb in prehrana družine izključno moška odgovornost. V začetku islama je 
bila dolžnost očeta, da poskrbi za to, da njihov otrok prejme humano mleko, čeprav 
njegova biološka mati ni mogla ali ni hotela dojiti. Zagotavljanja humanega mleka je 
ključnega pomena za preživetje otroka. Rešitev, preden je hranjenje po steklenički postala 
široko dostopna alternativa, je bila, da zaposlijo dojiljo. Oče je bil odgovoren za to, da jo je 
dobro plačal, ta pa je dojila otroka do drugega leta starosti (Koçtürk, 2003).  
4.3.3 Vloga očeta v ostalih kulturah 
V Indiji imajo starejši moški člani v družbi pomembno vlogo – veljajo za vir znanja o 
prehrani, vedenju in tabujih med nosečnostjo in so glavni podporniki mater po rojstvu, saj 
prevzamejo gospodinjska opravila in nego dojenčka, tako da nova mama lahko počiva 
(Wells, Dietsch, 2014). 
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5 RAZPRAVA 
Ljudje živimo v skladu z različnimi predstavami in prepričanji, ki se tudi znotraj iste 
kulture razlikujejo in so odvisni od mnogih dodatnih dejavnikov: kraja bivanja, socialno-
ekonomskega statusa itd. V vsaki družbi obstajajo vzorci vedenja, ki so splošno sprejeti kot 
ustrezni in pravilni. Široko poznavanje različnih kultur nam pomaga, da bolje razumemo, 
kako veliko vlogo imajo v posamezni kulturi določeni družbeni procesi, tudi dojenje. 
(Mlinar, n.d.). 
Na podlagi tradicionalnih in kulturnih prepričanj nekatere matere verjamejo, da kolostrum 
nima hranilnih snovi, da je videti kot škodljivo za zdravje novorojenčka, povzroča bolezni 
ali celo smrt, ali pa prinaša smolo družini. Nekatere ženske so celo navedle, da je edini 
razlog za izogibanje kolostrumu tradicija. O izogibanju kolostruma so poročali v različnih 
državah, kot so Indija, Nepal, Bangladeš, Indonezija, Zahodna Java, Filipini, Vietnam, 
Tajska, Bolivija, Gvatemala, Gvineja Bissau, Nigerija in Tanzanija (Rogers et al., 2011).  
V mnogih državah prakticirajo tudi predlaktacijsko hrano. To je hrana, ki se daje 
novorojenčku pred dojenjem, ponavadi prvi dan življenja. Ta hrana lahko vključuje med, 
jaggery, ghee in ghutti-zeliščno pasto. Pripravljena je z zelišči, kot so kumina, muškatni 
orešček, cimet in janeževo zrno, Izbira pa je odvisna od družbenega položaja družine. 
Nekateri verjemejo, da je predlaktacijska hrana nujna za nadomestek kolostruma. V 
muslimanski skupnosti prakticiranje te hrane ali obreda imenovanega tahneek izvajajo 
kmalu po rojstvu novorojenčka in pred dojenjem. Uporabljajo jo zaradi prepričanja, da ima 
kolostrum majhno vrednost hranilnih snovi in ga imajo za umazanega in škodljivega. V 
hindujskih družinah pa predlaktacijsko hranjenje izvajajo z obredom jatakarma, kjer 
jaggery pomočen v ghee uporabijo, da napišejo besedo om na otrokov jezik (McKenna, 
Shankar, 2009). 
Kulturno občutljiva skrb za ženske, ki dojijo, se začne s kritičnim zavedanjem razlik med 
kulturnimi skupinami. Z zavedanjem o razlikah se začne proces partnerstva, pri katerem 
vse skupine lahko nekaj prispevajo. Če medicinske sestre delajo znotraj kulturnih omejitev 
skupine, ki ji  mater pripada, lahko pacientki bolj pomagajo. Posledično matere dobijo 
občutek da jih medicinske sestre bolj razumejo. Družine, v katerih matere dojijo, imajo 
pravico, da se jih obravnava brez obsojanja in s sprejemanjem kulturne raznolikosti. 
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Raziskava tradicij določene kulture je ključna za vse zdravstvene profesionalce, ki delajo z 
družinami (Riordan, Gill-Hopple, 2001). 
Prvi korak na poti h kulturno kompetentni zdravstveni negi je kulturno zavedanje. To je 
proces, med katerim medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci raziskujejo vrednote in 
prepričanja drugih kultur, ob tem pa poskušajo pozabiti na svoje lastno mnenje in 
morebitne predsodke. Informiranje o značilnostih različnih kultur je za zdravstvene 
delavce velikega pomena, saj tako bolje razumejo pacientov pogled na svet glede zdravja 
in bolezni. To je ključno, če želimo preprečiti nenamerno povzročene konflikte in pridobiti 
pacientovo zaupanje (Ingram, 2012, cit.po Loredan, Prosen, 2013).  
Dojenje v različnih kulturah po svetu še ni popolnoma raziskano, zato smo težko našli 
pridobljene članke. Našli smo kar nekaj običajev oziroma obredov po svetu, ki nam bodo 
lahko v veliko pomoč pri razumevanju otročnic, ki bodo na poporodnem oddelku. Člankov 
o krščanstvu v povezavi z dojenjem nismo našli. Napisana literatura o krščanstvu je bila 
najdena na nezanesljivih elektronskih virih. Literaturo o vlogi očetov pri dojenju v 
različnih kulturah smo našli samo za islam in Indijo, za ostale kulture literatura ni bila 
najdena. Tudi o trajanju dojenja v različnih kulturah ni bilo najdenih veliko podatkov.  
Kljub temu da se različne prakse in tradicije pojavljajo v več teorijah, le-te še vedno ne 
veljajo za vse predstavnike določene kulture. Prav tako ne moremo z gotovostjo trditi, da 
se vse prakse v enaki meri uporabljajo še danes, saj so se vrsto let tradicije prenašale ustno 
iz roda v rod. 
Raziskava je narejena le površinsko, zato na podlagi napisanega ne moremo oblikovati 
pravil, ki bi veljala za vse pripadnike določene kulture. Namen napisane naloge je 
ozaveščanje zdravstvenih delavcev, da obstajajo različne navade, povezane z dojenjem, 
zato moramo pri  svetovanju k vsakemu pacientu pristopiti individualno. 
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6 ZAKLJUČEK 
Medicinske sestre bi bilo potrebno seznaniti z obstoječimi kulturnimi prepričanji o dojenju. 
Prav tako bi bilo potrebno ljudi z različnimi kulturnimi prepričanji, ki so dokazano 
nepravilna, seznaniti s splošnimi dokazanimi priporočili o dojenju. Kljub svetovanju 
medicinskih sester se je potrebno zavedati, da so odločitve o dojenju vedno izbira staršev.  
V Sloveniji je vse več ljudi, ki prihajajo iz različnih delov sveta, imajo različne navade in 
običaje. Zelo zanimivo bi bilo vedeti oziroma raziskati, kako se z navadami srečujejo 
medicinske sestre v porodnišnicah in patronažne medicinske sestre po domovih. 
Pomembna za zdravstvo bi bila tudi raziskava, ki bi nam dala podatke glede izobraženosti 
slovenskih medicinskih sester o običajih ter navadah  pripadnikov različnih kultur. 
Poznavanje različnih kultur bi za zdravstveno nego pomenilo boljši partnerski odnos in 
hitrejše okrevanje pacientke, ki bi tudi bolj dosledno upoštevala nasvete medicinskih 
sester.  
Različne kulture imajo različne navade glede dojenja, zato je za sodobno zdravstveno nego 
potrebno poznavanje ter upoštevanje različnih kulturnih prepričanj, ki pripomorejo k 
partnerskem odnosu medicinske sestre in otročnice. 
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